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The Summit Boutique Outlet Bandung merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak di bidang ritel, yang berusaha untuk mempengaruhi konsumen dalam melakukan suatu keputusan pembelian. Dalam aktivitas perusahaannya peneliti menemukan beberapa masalah, yaitu: pencarian informasi yang konsumen peroleh melalui media cetak dan media display masih kurang lengkap dan Evaluasi alternatif karena belum terpenuhinya kebutuhan dan keinginan konsumen mengenai produk yang ditawarkan perusahaan. Masalah tersebut diduga karena penggunaan media pesan yang digunakan oleh perusahaan hanya melalui media display dan media cetak serta kurang memperhatikan media lainnya dan daya tarik terhadap pesan yang disampaikan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa : wawancara, observasi non partisipan, dan penyebaran angket. Untuk analisi data digunakan uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, koefisian korelasi rank spearman, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukan adanya pengaruh positif antara diferensiasi citra terhadap keputusan pembelian konsumen. Pengaruh diferensiasi citra terhadap keputusan pembelian konsumen pada The Summit Boutique Outlet Bandung menunjukan bahwa diferensiasi citra yang dilakukan perusahaan memiliki hubungan dengan keputusan pembelian konsumen dan sisanya adalah hal diluar penelitian.
Hambatan-hambatan yang dialami perusahaan dalam pelaksanaan diferensiasi citra diantaranya sebagai berikut : Anggaran atau dana yang dikeluarkan perusahaan pusat masih terbatas dan kreatifitas kerja pegawai pada bidang diferensiasi citra  masih perlu ditingkatkan. Sedangkan usaha yang dilakukan  dalam mengatasi hambatan yaitu : perusahaan dapat mengajukan penambahan dana atau anggaran untuk  kegiatan diferensiasi citra, atau apabila dana yang dikeluarkan masih terbatas perusahaan berusaha memanfaatkan dana yang ada melalui penggunaan media pesan yang efektif dan berusaha untuk meningkatkan kreatifitas kerja pegawai pada program diferensiasi citra.
Adapun saran dari peneliti yaitu hendaknya perusahaan agar lebih memperhatikan program diferensiasi citra terutama dalam menggunakan media pesan, perusahaan harus memperhatikan daya tarik pesan yang disampaikan dapat menarik perhatian konsumen, dan perusahaan agar dapat meningkatkan kreatifitas kerja pegawai khususnya pada bidang diferensiasi citra, untuk memperlancar program diferensiasi citra perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yaitu biro iklan atau agency.





	The Summit Boutique Outlet Bandung is one of the many company that active in retail, out for influence consumer in do a purchasing decision. in activity company it researcher finds several problems, that is: information livelihood consumer obtains to pass media prints and media display still less complete and alternative evaluation because not fullfill yet need and consumer willing hits product on the market company. Problem guessed because message media use that used by company only pass media display and media prints with less pay attention another media and fascination towards message that submitted.
	Research methods that used Deskriptif. Data collecting technique is done with literature research and field research shaped: interview, observation non participant, and inquiry distribution. For data analizes is used validity test, test reliabilitas, simple linear regression, koefisian correlation rank spearman, and hypothesis test and determination coefficient. Research result that done researcher that is based on simple linear regression analizes result demoes positive influence existence between images differentiations towards consumer purchasing decision. Image differentiation influence towards consumer purchasing decision in the Summit Boutique Outlet Bandung demo that image differentiation that done to company has connection with consumer purchasing decision and the rest research outdoor matter.  
	Obstacles that undergone the Summit Boutique Outlet Bandung in image differentiation execution as follows: estimation or fund that taked to company centre stills limited and official work creativity in image differentiation area or promotion stills necessary increased. while effort that done in overcome obstacle that is: company can submit fund increasing or estimation to image differentiation activity,  or when does fund that taked to still limited company to try to make use existing fund pass message media use effective and company out for increase official work creativity especially in image differentiation program. 
	As to suggestion from researcher that is should company must more pay attention image differentiation program or the promotion especially in use message media, company must pay attention message fascination that submitted can interesting consumer attention,  and company so that can increase official work creativity especially in image differentiation area, to accelerate image differentiation program or the promotion company can do agreement with other party that is advertisement office or agency. 
 
 








	The Summit Boutique Outlet Bandung mangrupakeun salah sahiji tina sakian seeurna pausahaan anu ngagarap dina widang ritel, anu ngausahakeun kanggo ngapangaruhan konsumen dina ngalakonan kaputusan pembelian. Dina aktivitas pausahaanana panaliti mendak sababaraha pausalan, nyaeta: nyari informasi anu konsumen pendak dina media cetak jeung media display masih keneh kirang lengkap sareng evaluasi alternatif kusabab teu acan kapinuhanana kabutuhan jeung kahoyongan konsumen kana prodak anu ditawarkeun pausahaan. Cukang lantaran pausalan eta dibalukarkeun kusabab fungsi media pesan anu dianggo ku pausahaan saukur kana media display jeung media cetak sareng kirangna merhatikeun media sanesna jeung daya tarik kana pesan anu disampaikeun.
	Metode panaluktikan anu dianggo nyaeta metode panaluktikan Deskriptif. Teknik pangumpulan data anu dianggo ku panaliti nyaeta teknik panaluktikan kepustakaan sareng panaluktikan lapangan diantarana: wawancara, panitenan tanpartisipasi sareng panyebaran angket. Kanggo analisis data anu dianggo uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, koefisien korelasi rank spearman, uji hipotesis jeung koefisien determinasi. Hasil panaluktikan anu dilakonan panaliti nyaeta dumasarkeun kana hasil analisis regresi linier sederhana netelakeun ayana pangaruh positif antara diferensiasi citra kana kaputusan pembelian. Pangaruh diferensiasi citra kana kaputusan pembelian konsumen dina The Summit Boutique Outlet Bandung netelakeun yen diferensiasi citra anu dilakonan pausahaan mibanda hubungan jeung kaputusan pembelian konsumen jeung sesana nyaeta hal anu di luar panaluktikan.
	Lalangse-lalangse anu dialaman The Summit Boutique Outlet Bandung dina palaksanaan diferensiasi citra diantarana nyaeta: Anggaran atawa dana anu dikaluarkeun pausahaan pusat masih terbatas jeung kreatifitas kerja pagawai dina widang diferensiasi citra masih keneh kedah ditingkatkeun. Sadangkeun usaha anu dilakonan dina ngatasi lalangse nyaeta: pausahaan tiasa ngajukeun panambahan dana atawa anggaran kanggo kagiatan diferensiasi citra, atawa bilih dana anu dikaluarkeun masih terbatas pausahaan ngausahakeun manfaatkeun dana anu aya kana panggunaan media pesan anu efektif sareng pausahaan ngausahakeun kanggo ngaronjatkeun kreatifitas kerja pagawai khususna dina program diferensiasi citra.
	Anapon saran panaliti nyaeta kedahna pausahaan leuwih merhatikeun program diferensiasi citra nu paling utama dina nganggo media pesan, pausahaan kedah merhatikeun daya tarik pesan anu disampaikeun tiasa menarik perhatian konsumen, sareng pausahaan supardos tiasa ngaronjatkeun kreatifitas kerja pagawai khususna dia widang diferensiasi citra, kanggo ngalancarkeun program diferensiasi citra pausahaan tiasa ngalakonan kerjasama sareng pihak sanesna nyaeta biro iklan atawa agency.
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